



Instrción de aDuncios, comunicados, rc,;lamos J
gacc~11l3S1 en primera, tercera y cuarla plana, i
precIos cOD\cnci"nales.
bquelas de defunción en JU ¡meta )'cuart:l plana
a preeios reducidos.
. -
El! un ;'¡1'licul0 hermoso y paLriófico, como
lodos los suyos flll(> ('\ SI'. Cas\clar ha escrilo
pal'a I..a PubliCIdad de Barcelona, dice el i1us-
lrC ll'ilJuno\ OCl11)i1ndose de la nola de misler
Vooilford: - .1
<d)l'SpIH"S de aseverar! que.. surren grandí-
sill10 dl'lrilllf'lltO el corncl'cio )' el lrabnjo sao
jonc::; (JOll la guel'I'a c~ILana, el lluevo emba-
jador' produlUil Je modo ¡¡ho y solcmne la re-
soll1ciúll f'1I el podcl' ejeculiro yankée de con-
5i'I'Vfll', 110 ,'3 bUC"lIl1S I'elucioncs, ,claciones
eor'dinle::j yO c:lriño:;isimas etltr~ Amédca y
ESpallfl :-:('~Úll la Ilota, el poder' ejecutivo de
la grall l'cpúhlicll, jamás abandonara la polí-
lica SUsll'llla,la pOI' Clcvrland, quien se negó
siempre iJ las Jeclaraciones que temeraria-
llll'lItC ClIlPI'iall imponcrle, as! lIlla parte con-
~idl'l'uLI(' dcl Congrcso como Ulla parle con-
~i¡\('I'¡lhll' uf"1 Sf'llal!o, mienLras la declaración
de Lelj¡.l;cl'allc:ia, pOI' 105 rf'pl'eselltanLcs del
¡Hlt1blo :HIlf'l'IcanO l'ec\;¡lllada tantas Vf'ces,
dppf'lllia dl'l poder {'jectlliYo, este mallLrndl'á
Stl~ deberes !llternaciflllaleil, y no reconoce!';]
colllO bt'li¡"wralltcs ;'1 los que son pura y sim-
plellH'lIll' racciosos"
Pcro, U'as ('51 as declaraciones, lan daras y
npre:-i\'as, la 1I0la recuerda que no se halla
súlu el POllt'l' ('jrculi\'o en Arnl~l"ic3; '1ue tos
p.ll'ialllclllal'iu5 put"t1f'1l 1If'~ar h'lsl3 una pro·
¡Hl~irillll lIa'lllUli} cunjunla, la cllal ten~a ruer-
lo'l til' ohli~;¡I' ~ill Il,'cf'sici:ul al¡?llna del velO
prr'..¡ It'll('ial; (111(' clalll:l t1t'nlro tie América
COn ('I¡¡nlOl'l'~ alli.. imus una parle de la opio
lIión, 1101" l'xlclIucr il Lodo Cuba el rl'gimen
ti" la manigua; estiuJo roelllal y moral calJaz
clt, 1if'\-¡ll'l\OS eDil Sil pmplIje, no ti confliclos
illlpO~iiJlf':', ppro si:"t uiljcuhi.ldes varias, de
\.'\1\0 scno pudieran surgir armados con-
n¡(:loS"
y ·par:l I'\'ilar C:ilo t'\ ~ohif'rno arnf'ri('ano
dC' ...I'a df'1 ¡?obier'llo e~pai'1(lI, nn f'Xi~p, pero lo
oe ..ca, !'('plln, que [lmiSlOSlllllf'nlf" se le r,omu-
Idqll('ll la:) \'slll'ranzas por el gobierno senli-
da~ de \:IHlcll}ir pl'OlllO l'on las ph'gas guerl'e-
ras, en hi<,lj del IIU,C\'O mundo)' de todo el
planrlll ,
OI'SPIH'S de talrs petieiollf!S, s\~ vuelve con
ill~i:,l('nciils invel'o:úmiles nI pf'incipio de ip-
l('I'Y('lI('ión, al'ariljiando la idea mils ;l~:i!j,rd~
fllle puclll' a~"\f'iciilrsc, y fllle $010 se le ocu'
l'I'il'ia 1'11 e.. Lr mundo;1 intelig~ncias de ~rado
il1rrl'ior y dI' ll¡lluleza inferilll', :ll'al'ieiando la
ideil, !lO :iolamcn(c de inler\'enir donde 110
lIam:11I al O'ohicr'f1o americano, de intrrvenir
con r\ hC~lI"plilciIO nur:;lro, con la sanción
nllf'51rn, con In complicirlad de Iluestra patria
"11 Sil propio dc~dol'o )' mCIl~t!a: que.HlIl iJa-
jos)' tan nles noS cree Amerlca, SllJ com-
IIL SE~OR CASTELA R
y 1,'\ ~OTA AMERICANA
(liS di~po~ici¡)nes convenientes para la ejecu-
ción de eslc dccrNo.l)
Jaca 20 de ~oviembre de 1897.
I\EDACCIO:S y AD~I~bTRACIO~, Cal1eM3)"Or. ~.
1'('5f'I'\"a, :'USPf'!1llienllo:;t" I'HU'rlanIO lorla sll-
basta y toJn adjlllli('al:i,jn de esla clase dc
vf'nUls"
La P;ll'IC di,po.. ilir;\ dd llH'IlCi(lnatlo dt'crc-
lo, CSl<1 concilJida en los ll:rUlinos :;iguif'IH(,"¡;
A.'liCllln 1.0 EII}I:lzo dc lres meses COll'
cedido ;1 los IHI('hlo~ por el :\1'1. L° df'l Real
dl'(,I','IO "pl:29 tic S('ptirmbl'c dc 1895 P:ll';¡
snlicil:lI' qllr ~C I'XCf'plllCtl dc' J:¡ \"cni;l 111On1C5
y tl'I'I'eIlO .. tic 1111 PC'flf'llc'll('i¡1 COfl ueslillo al
apl'o\'('('!larlli<'llto común Ó :11 pasLo de sus ga-
liados dc lahol', ClIllwzarÍl :i COlllal'SC desue In
t'í'clw del 1H'{'scnlf' d<'ct"rlo para los I)l'{:,dios
fOI'C:iI:l1f'S!lU vrndido:; que, r5t<llldo cla ... ifil'a"
dos COIllO illalicllilbll's pOI' S1I e~pt:~le y cabida
.'011 antrri(lt'idad :l la le\' tle :30 de A"o:;lo dc. e
18%, qllr ltlalldú 1I;I('rr' lll];l dasificHrioll de
los 11Iollt<'S públicos, fi¡rllrrll ('11 la.5 l'('latillllcs
lle losqllc I"l'vbt<'ll C¡II'acICI' de illlCt"C~ ¡,{cfll'l'al,
formada .. pOI" la l'oll1i .. iúll cl<.l'iificadol'a nom
In'ada ¡HU' Hral tll'CI'NO de 27 dI' FI"I)I'('ro Jf'1
('Ol'l'ipllU' :1I~1() y flllblkada$ f'l\ los BoiellllCS
Ofi(.'l,lil',~ di' las r1'o\'irwia.; I'f'~rrc'¡i\'a~l en rumo
plimienlO Ile la I\f'al urdefl tle 31 de ,Julio 1I1
1imo"
Al'!. ':2,,0 La" solil'itudl's tlllr ron f'sle mo'
lho Sf" !ll'f'il'lItrll y Ins l'xpf'dit'IlIt',;;'1 qne tlen
1I1'i~rll, ~I' Il"arn;t;\l'all ) su .. taru'i:lI'-lll l°!lll Sil-
jf'CiUll rstrit'la:"lb lry dt' 8 dr ~Ia~o tle 1888
" in ... II'Ul't'itill dr 1\ de Julio del mismo aúu,
dit'l:llla par;l .. u f'jf't"Ul'iC'lll, .. in p"l"jtlicio de lo
j'o;lahl.'l'ido rn el art. 53 tlrl !leal t!ccloelo de
7 di' OClll!Jrr dí' I~9(i, aprllh:llId ll ('1 rl'~la
IIl1'uto p;1I'n 1'1 l't;~ill1l'1l dI' la inSpCt"l'jl)1l ra"
~llh;llir¡l !I(' 1110111('';, Y flll la HI'ul onlen ÓP
11 d" \~llSlo Í1hi \lO, _\ dil'\WS "flli{'t1u!lr., tI,.-
•
\
hf'r:'l ;lt°t)lllp~U-l:lI", ad/'mil., di' ios dOrllllll'llln...
{'\iJ!idos I)DI' ,,1 :111, ;),0 d/" la ('¡l¡lda If'~ dI' R
dI' ~Iil\t) Ilr t:-:.;S, 11lI IICici'l Ú C(,I'lilil":ll'illll
dl'¡ in~rllit'l'o jdt> (Itol di .. ll'ilO f'll,t' .. tal eOI'l"t's·
pont!it'fll(" f'XIII"t, .. aIHlo la ... di,po:iit'iOIlCS ('11
lil'\lId tlf' las {'lIaic'll 10.-; !w('dios a qul' lao; in ..
lallcias se l"cfh'rall, IOt'IOorl ('XCCIHU<lUO:; 111~ la
vcnta pUl" Sil t'sl'e'ril' y cabid:L
Al'\. '3,,0 Los rxpedi('llt<"S in("o~dos y en
lI0:lI11il;l('ic'lll p:u'a la \'/'111(1 dI' pn'dios COI11-
pr{'lldido~ <'n el arl_ 1,° dI' /'lllf' decI'l"'lO, con·
\inu,u'illl ll'alllil:'nl(jnsl'; pero 110 se anuncialo:'l
III su hasta de los mismos hasl3 que lrans.,;u-
nan los "plnzo:i qur sr: nlt"llciorHlll ('11 el :.ll'-
líc.ulo ¡:;i~llir.nte, f}Uf'dalldo, por tanlu, en SIlS-
pens.o al Ilegal' Ú dicho Il'ilrnile"
AI't" /l.0 TrllllSCU1'l'ido r\ pInzo que marClI
(,1 articulo L° sin qllc los Ayulllarnit'llloS in-
lf'l'IHllt¡';:1I1 las l'f'cl;lrnaciollc..; Uf' rxcrpciólI, (j
dl'IIl"'~ada .";:,La, si se Illlhif"o;f' solicitado OPOl'-
LllIWOIf'IILr, qUl.'dilrilll los /Ilonles l'c.-peclivo!i
rj.1 c~l:lrl" de VPlItU I y St' pI'oeedcf';i :"1 Sil CJln'
jf'lIat'ióll pOI" lils dependencias de I)acicnda,
illcoando :\1 {'reClO los ('xpcdientcs que aún
110 s(' hubicsen pl'omo\"ido y continuando la
(¡'¡¡rnilt\ción tic los que sI' hubie:ie dt'j:ldo ell
su':>pt'lI:iO"
A1'1. 3,° El rnini:ill'O d~ Ifaciendil dictal':'
-
~EMAXARIO llBf.RH Y\lE mmm ~OR,mS 1~lmRlm~






E, h~~: Un trim~$tre ll'_\ peseta,
Fll.:l\o\: "iI'LUt'stre '! ,¡O pe~etas ~ 5 alaño_
ULTnAIHll: Id 3 I"'sr\aso
E:<:TIIA..¡KIl.O: Id" '~ ¡>e~elas,
•
En di .. linta., ora .. ioncs 110:. hemos IJecho eco
dc la inll':lllfJllilidad producida ('n mocho:;
pll,'blo:. ) mllY rsppcialnlf'nlc en la:; prque-
\las aldl'ao; de ('51 a colllarca, pOI' el I'(':iuliacio
¡le los tl'almjos de n'\'isi("Jl y rOl'illací¡)1I drli,
llili\"t"l del caL:'do~o dr lns mnnlf'S, que por
l'ilZOfWS de tllilidad púhlica, deben quedar'
cx~cplllados de la desamol'lización,
~Iús dI' Ilna vrz III'mns llamadn la alrnción
501l1'f' 1,1 flt'li¡1,I'O illnll'diato df' quc ~e n'fldie-
1';111 f'll pl:lzo III'p\'i"imo IIll11'ho"i otl'OS lcn'e'
IHb qllc 110 Il:Ibínn :.itlo uhjf'lo de i~ll¡¡1 lll'cI:)-
1':Icil")Il ni sC ballaiJall prlldil'lIlCS de ,,1101, )
qllf' :,Oll de IH'cr.. idad ab"uhll:l para la vida
,individual y coll'('ti\,:l d ' lo:; halJitanlf':; dc las
jloblaciollf's 1'111':111''), lOmando pUl' !)I'Clt'xto
p:ll':l la rllajrllacilÍrl lit' lu.:5 ('SC~l"OS I'cslO~de
la rllrluI¡a IIrtl'inflal, el deSrl) de IIPf!'ill' :1 tina
di.;lriIHI(,j¡"lIl I'aci(mal dc 10:i monles públicos
y dt: l'r:,rul31" I'iclllíficamclltc las exccpcio-
llCS cn bien elr la s:llul)l'iil:HI públir:l, rllf"jur
n"f!:imrn dI' lai a~uai } 5f',(rllri(lad de los le-
1'1"1'110-; Ú rt'I"liliclad dr la., t¡f'ITa .. l!e:;tillarl:ls :1
la 3:;ricullur3, Sil'llClo cn I'f'alid;"lu lo que SI'
11l'l'sef!:t1ia uu peqlleilO l'erlll':,O pal'a ('1 ¡¡ptllOO
tlrl tlV)1W 11 lO , ;"1 ("amiJio d{' la ruina de mu-
l'!l'lS IIII/'hloo;, 1)T'f'('i~am('nlr Ilb m:l5 nf'c('~ila­
dtl~ ,I~ tn,la Pl"t}ll'('drlll ~" amparo"
\:Il;llld" pOI" el 1~I'al ¡\f"('I'f'(O lif' 1H de ~{'p­
li,'mlll'" ,11° \;;9ti" .. p ('ullcc'hó:1 los pu 1110:;
un n'l \- piaz I • .11' lrl',:> n)t' ...f~ par:l 'iulicil:U'
1:1 1"""1'1'\"'1 ll<' lo... 11'1'1"'110.. tie"tinat!ns ni apr'()-
nC:¡;I:nit'llto hf'IH'ral y ~Tal11ito de In ... plll'-
hlo~ '! al IHhlO dI' lo... ,(rallados Uf' laholo, dis
IIIH) dh'h I d"l'I'('IO qlle 1'11 6la cl;hific;I\'iÚll
!ln podi,llI S(Or t'wnpl'cndidu"i IlIs mclnles ,"""
('f'pllla'ln .. tll' 1:1 \'l'llla ¡llll' ::lh eondkionrs dr
IlliJillad lüli,lie:l, 01' modo qm' tic aCJl1l'1 II\lr-
\-0 plazo 110 PUUiCl'Oll entolU'p..; IlaCf'r uso los
AllJlllarlli"IIIOi, ('u\o;: mOlllrs 110 habi:lll ..ido. 'cla ... llicadlls 10daYia como eni1jellableso IIf'dw
~s'a l'lasilj(>¡lcit'HI, era dI' e:ill'i(·l:l j~lsli('ia qlll'
se eSlilllaSC I'crlilcido Sll llel"cchu il l/Ji 1)1'111'0,
cios qu!' el I'cpelido decl'eto eSlabll'ció, co-
mcnZilfHlo:ic d/~sde allOl'u il contar cl plazo
pal'il :)o\icital' la ex ef'pr ic'lIl ,
Aute la rllel"ztl iltCOllll'aslable de las recb-,
mñciol)('s clevadas al MillislCriu y anle las I'n-
zonl':; que, :Hi Iln IH'lIen il III cOllveniencia y
ulilidad j!í'lIcr',il, como al der'('cllo panicular
dc lo') l'I'clalllllfltCs, cOlldclltln '! conll'adic('lI
la \"Cllla tan IHlbili(!w;:.l 1" impl'l-'Illf'ditad:,ullrn+
tr IJI"f'¡ln,'ada por rl :lIlH'I'iot" Illirti:iu'o :,\l'llor'
Na\'ar't"o I\('\"f't'll'r'" SIl sucesür cl SI', LÓJlf'z
Plli~crl'VCI' hu dc('idido oponel' el opor'luno
rellledio, :;Ollll'ti<'lldo el din IG as, ~l. un de-
CI'No rOllcf'¡\if'lldo plazos par<l Cltlf' los pur-
blo~ pllrclan 1'{"c!:llll:lt' la /'xl'lIciún dI' la dl's-
nmol'liz:~{')611 rcsprclo dt, lo.; n,flllle~ de l.U
















































































vez dependa que el exgobernador general ?e Cuba
salga directamente desde la Coruila á ~adnd 6 con-
tiuue su viaje á Santander 6 á Cádiz.-X.
CARTA DE JAVIERRELATRE
H Noviembre de 1887.
Sr. Director de LA MONTA~A.
Se dt:l3rrolla la vida de una manera tan monÓ·
tona eu este pueblo, que rara vez ocurte algún su-
ceso de iDtl;lré.~, que pueda comunicar al periódico
de su digua. dirección Hoy, efect.o de la visih. rea.-
lizada por el Ilmo. Sr. Obispo de la diócesis, rompo
mi prolongado silencio, para darle cuenta de los
religi080s actos que con tal motivo se han verifi-
cado.
El día 11 del corriente, tÍ. las cuatro de la tarde,
el sonido da las campanas echadas á vllelvanunció
á los habitantes de la localidad la proximidad del
ilustre Prelado, el que, acompañado de las autori-
dades, de respel.ables sacerdotes y de lucida comi-
tiva, se dirigía en demanda de la hermosa iglesia
parro'luial para celebrar su pastoral visita. Rodea-
do de un gentío grande que se aJJresuraba á besar
el anillo episcopal, bizo su entrada en el templo,
donde previas las ceremonias de ritual y precedido
de una sencilla y bonIta plática, en la que con elo-
CU'lntes palabras explicó el sabio agustino á sns
oyent-es.l solemne acto que iba á verificarse, uno
de los más tien!los y conmovedores de nuestra reli-
gión, recibierou el sacramento de la Confirmación
gran número de niños apadrinados en tal solemoi-
dad por nuestro amigo el ilnstrado farmacéutico
O. Manuel y su distinguida s~ñora D.- Concepción
Carilla.
Más tarde, despuós dI' cantado el santo rosario,
dirigió otra vez la palabra el venerable Obispo á
sus dioceunos y con la &Ioc:uencia de siempre ex-
hortó y preparó tÍ. sus oyentps para la confesión, al
par que puso de relieve sus profuudos conocimien·
tos teológicos y sn castizo y hermoso decir.
J )eade primera hora de la mañana siguiente y
con un tesón y celo lOfatigable-s, confesó gran nÚ·
mero de fieles tÍ. los que administró ddspués la Sa-
grada Eucaristía en comunión general, no Bin an-
tes haberles dirigido la palabra por tercera vez
para explicarles la. iostitución de tan sagrado u·
cramento.
Terminadas las ceremonias religiosas, retirase á
su alojamiento, dondfl filé cumplimentado por las
autoridades y otras personaa de la localidad, y des·
pués de descansar unas horas, acompañado de la
misma comitiva y numerOlJO público que le despi-
dierOIl con el mismo entusiasmo y respeto que tuvo
8, su llegada, salió de este pueblo el ilustre seJ5.or
para oontinuar en otras parroquias su pastoral vi·
sita, encargando ante!! al respetable regente don
Joaquín Rey manifestara en su nombre cuáo satis-
feoho quedab. do lu at.6nciones y religiosidad de
los veoinos de Javierrelatre.
•• •
La confianza que al ser ele-gido dipntado por
este dilftrito 88 puso.n el Sr. Conde de Xiqn~n.,
FILIPINAS
En los periódico¡: recibido:; ayer hallamos el si·
guiente importante telegrama:
Murlila 17 de NO'Diembre.-Madrid 18.-Gene·
ral el!cargado dd despado á mnistro G'Jerra:
Geueral eo jefe dice á V. E telegráficamente des-
de Baeoor:
.Recorridas proyinrias Pangaflinan, Tarlac y
Pan..paoga. reitero mi t'ntu¡;;iasmo al ypr los de di·
c.ha.>l provincias. y deduzco que en breve la paz será
un hecho, pues no han de resistir el empuje de es-
tos verdaderos voluntarios. que piden CaD fé Ilerra·
mar ¡::;u sangre por la madre patria. .
Escrito este telegrama, se me prese;}tau vanos
comisiouados anunci¡indome en los ~l1emigos pro-
pó"ito!$ de sumisión. Digoh:s que les recibiré Ma:lila
y desde alli daré cnellta Gohlern.o..
Es indudable que estos proposlt~s responden ~1
entu¡;iasmo mostrado por todas las Islas del Arcbl-
piélllgo contra la rebelión. Sigo mi .gestión mi.Jitar,
J ojalá dé al gobierno pronta solUCión que d~Je sa.-
tillfccha la gPstión de é,.:te que solo ansía servir á la




En los circulas de todas clases h:iblase de las ma.-
nife"taciones que algnnos elemeutos, dirigid?s. por
los romeristas y carli"tas, preparan para reCibIr al
general á !:iU arribo á la penín:<ula.
Oe amigos imprudentes califica El Correo:í aque-
llos que desearían que el excapitan gener:!\ de la
isla de Cuba al arribar á E"'pana. tuera de puerto ~u
puerto :i recibir las ovaciones que le tienen prt.'pa-
radas.
y en verdad, que no hay más que !~e~ con me-
diano cuidado lo que escnben los perIódICOS de la
Coruña, de ::iautander y de Bar~elona, para. a.dver-
tir que fácilmente, por la dispandad de oplOlOnes,
se puede proJucir una colisión, á pesar de todo el
celo de 18s autoridades.
Evidentemente bay un núcl~o.de opinión que
cree de buena fu que los prOCtl~IDllentos de guerra
practicados por t'1 gt'nera1 We.yler son 10.s mas con·
venientes. El odio á toda mpdlda expansiva y la re-
pugnancia á dar participación en el .mando á los
cubanos, inflllye mucbo en est~ comeute .que eu
las poblaciones de la costa mantlelleu especlal~en.
te l(i!ól llamado~ indianos, sinceramente maraVilla
dos de que se quiera vanar un régimen á cu.ya
sombra han hecho ellos los ahorros de que OlS-
frutan.
Pero los indiano~. auuque ricos, al fin ¡;on pocos,
con relación al reJito de sus convecinos; ViVPll, ade-
lU~s, aii:llados, y ahora se mueveu p{~r las c:;rtas que
recilJen de los (\Ofl·espousale.. y paneutell que han
dejado en Gnba, tan apegados corno ellos á los an-
tig-uos h~bito;¡ de arbitranedad.
Los periódicos J~ tiantunder y de la Co~u?a 9ue
son hostiles á los 1ndianos los colman de IOJunas;
y todavia en UllO de sus últimos números La Voz
de G(llicl(~, periódico de la Coruüa, di.::.e que lo.. que
aUí llevan la illlciativa de ciertos trabajos, son
gente de poco e~rúpu!o mercantil, en relación con
los que en Unba t>e ban enriquecido, rnat:<.udo de
hambre all:ioldado.
Estas mismas ellpecies semb-adas en el corazón
dI' mucha gente el:iC3USa dt' que frentf':i los trabajos
dt'1 indiano, se note el fermeuto de protesta de otras
clase:-, y que por esto mismo, estando el combu~ti·
bJe preparado. fácilmente pu&d.au produ('ir:-e disgus·
tos lamentables, tanto mád propensos al eocon.o
cuantos más puert03 recorra el barco que conduce
al general Weyler_
Lo mas prudente, por tanto, sería que los amigos
del generfll Weyler s~ apartaran del propósito que
se 1ft> atribuye de llevar al genpral en peregrinaCión
por varlOlol puertos de la Peníusula, basta aquel en
que delJa rendir su viaje el MOllserrat.
No obstante los e..fuerzos hf'chos para que las ma-
nifestaciones resulten ruidosas, y á peliar de 108
recurl>Os .Ie los IndIanos y de las habilidades de al-
gunoll rppublican().<:; y carlista~. bien puede asegu-
rarse qlle el Ilúmero de los elltusiastll.s será mny
corto y que las ovaciones <:arpcerán de importancia.
•••
Telt'gramas recibidos huV en la mayor parte de
las redacciones de lo.... periódicos de Madrid, dau
cuenla de una mamfestacióu de delia grado llevada
á cabo auo(~he por los weyleristas de la Corutlacon-
tra el ppriódlco La VO? de Galicia. Formaban la
mauifestaclón UDas 400 per"ouas.
LOli mismos telegramas dicen, que el Capitán ge-
neral de Gahcia ~r. Gamarra, ha recibido ya dt'l
Gobierno el int.errogatorio ~ que ba de coutP,litar el
gPDeral Weyler tan pronto como el exgoberuador
general de Cuba Ilt'f;rue á esa capital.
..... El Sr. Gamarl'a tleue avisada la lancha de Sam-
dad del puerto, en qllt' ha de trasladarse á horda
del buqne en que viene el gf'neral Weyler.
Las iastrucciones riel genel'al Gamarra y la con-
ferencia que éste celebre COll el genera! Weyler se-
rán resel'vadisimas
Se dicfl que el interrogatorio se reducirá á pre-
guntar al general \Veyler sobre la exactItud de las
fra.;;es que se le atnbuyeu acerca de las reformas
otorgadas á Cuba y de su relevo, ea la manifestao
ciJo de despt'dlda que se le hizo en la Habana.
$e asegura que el general Weyler será interr6-
gado tambiéo sobre los sucesos de Gibara.
Se le exigirá que conte"'te ti todo categórica·
mente.
lle las respueliw que dé el general Wey1er, tal
todos est!Ín desacreditados, el patriotismo pide que
se deje pa"'o franco á lafl reformas que en breve hau
de implantarse.
Uf todos modos preocupa muy poco. al .Gl1bierno
la adit.ud que pnedl!.D tomar los constltuclOna.les de
Cuba, pues tieuo fe en Jin program3; y. eu la vIrtua-
lidad de las reformas que está demdldo á plantear
con toda t'inccridad.
prpnder como COII tales. insin~3~io~es traido-
ra;:!: se mell(tua v se envl!f'ce a 5/ rlllsma
Los pucl)!os pueden intervt'nir:i titulo de
amirros (,litre dos 1I3cioues beligeralltes, pero
no l~lJeden intervenir de ningún !nodo entre
un "obierno conslilllído y los faCCIOsoS le\':m-
tadgs en armas cllnLra este gobierno. ~Qué di·
rían los Estados Unidos si nosotros I.es brinda-
ramos con nuestro auxilio para someter :i
sus ¡lid ios~
Plles los tirne sometidos ea aquella;;: selvas
poco más ó menos como tenemos l~osotros so-
metidos a los mambises de la mal.l~lla.»
»f}r el tono Cllll que habla el ~r. Gastelar,
Sf' conoce que ha ¡fido f'1 texto de la nota, lo
cual 110 nos sorprende, dada su importancia
polí! ica.
A:)j es, que sus dl'claraciones tienen, :1 OlH'S'
tro juicio, la mayor autoridad en cuanlo al
contenido de la célebre nota de Mr. Vood-
rord.
REVISTA POLfTICA
Madrid 18 de Noviembre de 1897.
Por la prensa ha circulado estos días un telt'gra.
ma dt' la Habana, qut' revela el apego de los conp-
titucionaJes al poder, que por tantos años han dis-
frutado. Por él se dice, que la junta del partido
Unión constitucional, ha acordado elevar nn men-
saje á S M. la Heioa, protestauao contra la implan-
tacióu de la autonomía en Cuba y pidiendo que 110
sancione los decretos relativos á esta reforma.
En mi conct'pto, no proc~de dif:eutir un derecho
que la constitución garantiza; pero no Mjará de
tler oportullo demostrar la inconsecuencia y escasa
autoridad de sernt'jaot~ d~maoda.
Cuando el :=r. Uanovas publicó los decretos de
reforma, tan intimamente enlazados, por su paren-
tesco, con las mrdidas que se dispone á tomar aho-
ra el ::)r. :;agasta, los constitUCIOnales de ~~uba mos-
traron alguna alarma, por creerqueaquello8 dpcre-
tos habian de mo1i6car e,¡encialmente, no solo la
antigua política sino f'1 carácter que á la gUf'rra
imprimía t'l general 'Veyler.
(:omo muy acertadamente decía ha pocos días el
Heraldo, en los drcretos del Sr. Uanovas e,¡tá el
gérmf'o de la autocomía, máR frant:ampote procla-
mada después por los liberales, toda vpz qUt: sp en~
trt'gaba á l(ls cubanos una partif'ipaeión importante
en la confección del arancel, el gobiernu y admi-
niatración de todos los interpscs locales, y aun el
de serVIcios que podlan mermar la f::oberanía de la
nadón.
Al 60, los CúnFtitucionalt's depusieron, frente á
los decretos del Sr. Cáuo,'as. los escrúvulos expre·
sadus en el primer momeoro, y proffiPtieron apoyo
al Gobierno, por estimar, st>gún entouces se dilO,
que ellos sería!) los eacargado'\ de plautear las re-
formas.
Parecía natural, por otra parte, que la protetlta
que ahora se proponen expre~ar los constituciona-
les, la indicaran á raíz Jp constituirse el actual Go-
bierno, cuyos r.ompromisOf'l eraD tao notorios desde
el Manifiesto de 24 de Junio del Sr. Sagasta
¿Qué explicación podrá teaer la ioconspcuencia
de 108 cOUl:.titucionales y su prisa eo la expr~ión
de I'f'ntimientos que pudieron ser formulados a raíz
de con¡:.tituine el Gobierno actual'
No parece pxce¡;iva la suspicacia de los que creen
que loa constitUCIOnales han tomad., la airada acti-
tud que le atribuyen 10l> corresponsale.~, al ver que
lIO se COlJst>rvau en sus manos los rr.sortes de go·
bierno de que hasta ahora han sido exclusivos po-
se~dores; pero lIO será tan excesiva su pasión, que
no les permita ver ql:e el prestigio y eficacia Je 105
nuevos decretos depende eu una bu{'ull. parte, de la
sinceridad con que lOe plantp.cn.
Una autollomia que podría ser mixtificada en ma-
nos de persoues hOlltiles, ¡;eria una nueva burla, y
complicaría la~ co"a~ aún m5s de lo que están.
No todo~ los cOlHititucionales, ademas, creemos
que se adhieran á la actitud que se atribuye á la
J.unta de la Habana, empezando por su digno pre·
tiidente el marqués de Aper.teguia, cuyaa ideas, de
<todos conocidas, difieren esencialmente de las de
sus compn(¡eros.
Por creE'r bouratlamente que la autonomía puede
contribuir á la paz, ha atJoptado dicho tempera-
JDento el partido liberal, y como Jos autiguos mé-
.. -- ~'
,
58 va traduciendo en hecaos positivos que demnes-
tra::l cuáo grande 6S el oelo é ioLerás con que mira
los asunLos de esta región.
A la sat.isfa.cción que los simpáticos habitantes
de Hecho sentirán por el logro de sus legítimos de·
8&08, 158 une ya lo. esperanza que otras comarca..
alimentan de ver realizadas sos nobles aspiracio-
n63 oon el fomento de nuevas obras públicas, y gra-
ta, gratísima alegría ha ocasionado en mnchos pue-
blos la noticia comunicada por su ilustrado corres-
pansal en la, corte de que "muy pronto S6 ordenará
el estudio de tres carreteras más de suma impor-
tancia que s. llevarán ti. construcción con toda uro
genCla'll
Io.teresado este pueblo J demás comarcanos por
la coostrucción de la carretera que parte de San
Juan Je la Pelia y termina en Gésera, incluida
tantos afias ha en el plan general de las del E~ta­
do merced a las gestioues del entouce~ diputado
Sr. Gavin, tienen COnfianza y espuan que una de
las tres oarreteras á que baoe alusión el correspou-
sal madrilelio, serila an~es citada, pues manifes-
tándose el .""r. Conde dd Xiquena tan conocedor de
las necesidades de este país, no dudan que e~ta ca·
marca de habitantes tau honrados y morig~rados
como teuaces para el trabajo, y tan huérfano de
vías de comunioación, será una de las designadas
por las generosas lDiciativas d61 ilo,stre prócer en-
cargado de la canera de Fomento.
Grande será el agradecimiento que en este país
tendremos para el Sr. Conde de Xiquena, si merced
á IIUS noble~ impulsos se con..igue ver realizada la
aspiraci6n de siempre, y su nombre, uuido al del
celoso exdiputado D. Manuel Gavin, al que seria
injusto olvidar despué:! de tantos y tantos años de
importantes y desinteresados servlcos y de la par-
t" activa que en los actuales beneficios toma, ;;erá
pronunCiado por Bns habitantes con el carillo y
respeto que el esolavo redimido pronunoia el nom-
bre del bienhechor que rompi6 sus oadenas...
Suyo afectísimo, El Oorre'po'llsal..
OH
CARTA OE HECHO
17 de Noviembre de 1897.
Sr. Director de LA MO~TAÑA.
Muy senor mío: En el último número de la. mis-
ma, hemos visto una lÍl;lta !us..:nta por D. Mariano
Pargada, Maestro elemental de la E"cnela de ni-
fios de esta villa; y auuque solicita no S6 haga co-
mentarios, me permitiré dedicarle unas mal per-
g",úadas líneas si V. me lo permite.
Cuando publicó el Sr. Pargada la. lilta de los
alumnos utidos de Sil escuela, debió tener presen-
te, al drama titulado l/La bola negra," á. D. Ra-
món, cuaudo le dice al tia Roque I/ uo lea V. la Ga-
cda," porque presagiaba un achuchón si se ente-
raba de ella; solo así se nplica que el Sr Parga-
dll. I!olicite de sus lectores emitan juici#4in comm-
tano, Así lo haré por complacer á. mi amigo se-
ñor Pargada: y eu cambio me permitid. le haga
alguuas preguutas. ¿Qué fiu se ha propuesto al iu·
clUlr en su lisla alumnos que han sido oficialmente
declarados Notablemente aprovechados y sol(¡ los
incluye como aprovechal.1os, causando menospre-
cio á su dignidad y lerecho? SI no se ha propuesto
humillar, más 6 menos Jlucubiertamente á elertos
alnmnos de ambos sexos, (porque también del bello
los pone en baja), y si los ha incluído, ha sido por au-
mentar eluúmero de su lista; ¿ha querido significar
que de su eaouela saten tantos nidos amaestrados
que por su direooión obtienen ¿espués esclarecida!c'
nohsr Invernsimil seda pensar en ello; porque
alumnos salidos de!!lu escuela han obtenido la no·
ta de SUSpl:'DSO al primer al10 de 2 .. enseñanza, ha-
biendo quien lo atribuya áiusuficencias en las pri-
meras letras; y otros que, en los primeros son me·
dianías, más tarde obtienen notas superiores; i.que-
rrA decir el Sr Pargada si esto se debe á su inter-
vención? Si te.mpoco ha sido este el móvil para in-
sertar su lista, veamos si apelando á la audacia lo
encontrarnos. No faltará quien diga al Sr. Pal'gada
inserte su liBia en L .. MONTA8A t periódico dlame·
tralmente OpUElsto á. su idelis públicamente mani-
festadas; LA MONTAÑA, snpone, la lee un gran per-
sonaje que OCUpd. un elevadísimo cargo en la ense-
fianza; éste gran sefior t.iene muoho afecto é inte·
rés á Heoho; ve su lista y..... aqui del público para
emitir su juioio sin comlmtarios.
y suponiendo que por aquí tampoco se encuen-
tr& el hilo, ¿lo busoaremos por la vanidad? Jamas
lo creyera, porqne la alabanza en booa propia en
vilece, y esLO jamáll lo hace D. Mariano.... Ya que
no podemol d&r en el quia, nos lo querrá deoir, al
LA MONTAo&A
propio tiempo que me manifiesta á qué alumnos
ha preparado, nó en toda la l:l." duseIiaoza, sino en
qué asignaturas de ésta?-El corretponsal. _.
NUESTRA CARTERA
En vi:!~a de los iusist~nt.es rumores que algunos
propalan anuuciando que nuestro querido dlpnta-
do pr~s~ntará Sil candld!ltura por Béjar, nos vemo:!
obligados á. desmeutlrlos, mautfestando que lo:! de-
¡,eos del Exorno Sr. Gon,le da Xtquena son vel"r
por los intereses de este distrito)" de ningún modo
mejor que representándolo en Cortes, representa·
ción que llu abandonllorá mientras el cuerpo electo·
ral se la confíe.
El Boltlm Oficial Eclesiástico de esta diócesis,
corr~!!Ipondleute al día 10 del aotual, publica una
circular de la $ecre~arill. de Cámara ar;unciando la
celebración de sagrados órdenes para las témporas
de Santo Tomás Apó~to1.
El joven abogado de Huesca D. Cándido Peque-
ra, hiJO de uue.>tro quendo amigo el ilustrado no-
tario D. Miguel, ha sido nombrado oficial quinto
de la tesoreria de HlI.cienda dt' tl:lta provincia.
Nuestra enhorabuena al Sr. Pequera por el acer-
tado nombramiento que le ha sido oonferido, feli-
oitación que extendemos á su senor padre y distin-
guida fll.milia.
El miérooles sali6 d~ esta ciudad con objeto de
posesIOnarse de la jeta~ura de la coma.ndauoia de
oarabineros de Maltorr.a, nuestro bueu amIgo el
digno temeute coronel del mismo Cllerpo D. Pru·
deucio Ramajos . .oeseámosle feliz viaje, esperando
que sus buenas condicioulls le oreen las simpatías
que aquí ha dejado.
Según vemos en varios periódicos da Madrid,
hasta la. fecha no ha. becho el general Blanoo la
menor indicaoión al ministro de la Guerra sobre el
envio de refUerzos !Í. Cuba. En vista. de esto los re-
clutas del cupo de Ultramar completarán su ius·
trucción millt&.r en lo~ cuerpus de la Península¡ y
si nna vez espiradas las siete semauas de JOstruc·
oión no se hubiera reCIbido aún cablegram90 del se·
nor marqués de Pena Plata señalando los refuerzos
que necelllta y la~ fecha~ en que éstos se han de
embarcar, senin enviados á sus casar;, eo donde es·
pArará e. la orden del embarque.
Es muy probable que en los primeros días del
próximo mes de Diciembre sean llamado:! á las filas
los reolutas Jel cupo de la Peníu:!ula.
De los reclutas pertee.ecientes al sort.eo supleto-
rio, solo quedan por embarcarse para Cuba los de
la sei{unda región y los je Cauarias.
Han llegado á. hadrld, cu~todiadas por la Guar-
dia civil, 330 cajas conteniendo 87 ()(X) libras es-
terlinas de plata fina eu barras, consignadas por la
legación elpanolll. en Loudres á la. delegsción de
Ilacie~da en la provinoia de Santander, con desti-
no 6. la Fabrica Naoional de Moneda.
Es~a es la primera remesa de 111. última compra
de plata hecha por el ant9nor ministro de Hacien-
da Sr. Navarro Reverter.
La plata ha silla conducida de Londres á San·
tander por el vapor Zurbal'áll.
Dice el IJeroldo, que la corona de oro con qne
Granada premió al insigM po~ta nacional, José
Zorrilla, está á. punto de ser vendida, con otras va·
rias, en una cssa de pré:!tamos de la coronada villa.
Anarie que varios joyeroa hlt.u ofreoido ya por
ella cantidades exiguas con el ánimo¡ no de couser·
varla y enaltecerla, sino de deshaoerla y pulverí-
zarla para despué:! vender al peso el preciado metal
de que e:!~á fabrioada.
Aoompanados de un atento B. L. M. del seilor
gobernador de esta provincia, hemos recibido los
programas) oiroulares y reglamento del 9.° Con·
greso internaoional de Higiene y Demografía que
ha de tener lugat' en Madrid el mes de Abril próxi-
mo. Agradecemos tal dlstinoión á. la digna primera
autoridad de la provinoia D. Félix Martin Ber-
ganza.
j Ha llegado á Hl1esca y tomado posesión de la se-
cretaria del Gobierno civil nuestro estimado amigo
D. Mariano Barbero.
Las buenas dotes de inteligenoia y laboriosidad
del Sr. Barbero, conocidas ya en esta provincia por
haber ejercido elevados cargos en las oficinas de
,Hacienda de la misma, hacen asegurar buen éxito
en las gestiones que lleve á oabo en su nuevo em-
pleo.
Nuestro entusiasta oorreligionario el joven abo-
gado de Bie,cas D. Antonio Escartin y Gavín, ha
IlIdo nombrado ofiCial segundo de la administraoión
de Haci~nda de Manila.
TlIowbién, como reparaci6n por la cesantía qne
sufrió al subir al poder el partido conservldor, ha
sido repuesto ea el cargo de oficial Cltarto de la ad-
miuistración de Hacienda de Cagayán (Filipiuas),
llUe.ltro paisano D. Pablo ComalÓS Cebrián.
Reciban el más sincero parabiéu nuestros dos
queridos amIgos.
El ilustrado comandaute de E. M. D. Alberto
Campo, que se halla prestando servicio en la comi-
sión del levantamiento de planos del campo atrin-
cherado de Jaoa, h. sido destinado á desempell.ar
d cargo de protesor de una de 1&S asignaturas de
la Escuela superior de Guerra.
. Las rele-vantes dotes ('e talento del distinguido
Jece le haceD muy acreedor al honroso cargo para
que ha sido designado, por lo que le felicitamos.
Ea la administración de loterías de esta ciudad
S$ han recibido y puesto á la venta billetes para el
saneo qlle ha de celebrase en Madrid Al día 23 de!
próximo Diciembre.
Por Real orden de fecha 1',;1: de los corrientlls, Be
autoriza á. 101 ayuntamientos para que puedan ou-
brir del capítulo de imprevistos,l('ls gastos que les
ocasione la formaoión del oenso de población que
tienflo e-l deber de confeccionar en 31 de Diciembre
próximo, y ell caso qne la cantidad consignada en
el meo JiO::lado capitulo de improvistos no sea su-
fioiente pare. saldar dichos trabajos de confeooión,
puedan desde luego formar un presupuesto extra-
ordinario para este oaso.
Estaba ya en prensa nuestro número anterior
cuando recibimos carta de nuestro diligente corres-
ponsal en Heoho, dsudonos cuenta de la estancia
de los senures ingenieros en aquella villa. Sentimos
no poderla íusertar tí. tiempo¡ y annque pasó la
oportunidad, no queremos dejar aq silencio laafec-
tuosa desperiida que lel hicieron, acompall.á.ndoles
hasta las afl'eras de la poolación un numeroso y
selecto públioo en de-mostraci6n de afecto y cOD.i~
deración á que be bicieron acreedores en llD corta,
pero bien aprovechada, estanoia; porque fué muy
suficieute para obtener los datos necesarios que han
de servir lu~go para llevar todos los trabajos de
gs.biuete: habiénl'iolo& podido adquirir gracias al
tiempo impropio de la estación y á la inteligencia
y celo del dignislmo é lofatigable ingeniero Jefe
d~ Obras públicas de la provincia D. José Saos,
acampanado de su pundonoroso aU1iliar D. Domin-
go Sanz, quienes han dejado gratos reouerdos en la
población y grandes deseos de verlos ntlevsmente
entre los vecinos de Hecho.
Ea los primeros días de la semana próxima, ó
quizá en la tarde de manana, regr.sará á esta ciu·
dad el Ilmo. y Rvdmo Sr. Obispo, despué~ de vi-
sitar las parroquias de los arciprestazgos de Bies-
cas, Jillué y Javierre. IHcesenos que nuestro iufa-
tigable Prelado viene muy sati"fecho de las aten-
Ciones de que ha sido objeto por parte del olero y
fieles de las parroqtlias qua ha recorrido y de 811
estado morlll y rí'hgioso.
La Conlunidad de Hermanas de la Caridau de
Sauta Ana y la de las Esclavas del Corazó. de
Ml:l.ría, solemul'zarán mañana la festiTida'¡ de la
Presentación de Nuestra Senara coo Tarios cultos,
en~re etlos misas solemnes que se oelebrarán en las
ig(e~las de los dos colegios á las diez y media.
La banda de música de esta ciudad fe:itejará á
sn excelsa patrona la virgen y mártir Santa Cl"ci-
lia, con uua misa renda que se celebrará el ,lía 2~
á las diez y Rledia t en la iglesia de Santo Domingo,
Pareoe qtle el general Blanco ha cambiado todo
el personal de la Aduana, nombrando administra·
dar al Sr. Artieta,
Cuando embarc6 con rumbo á. Cuba el general
ya fué advertido de la convenienci. d. ouidar de
est. asunto, que Be oonsideraba de vital interés
para Espalla.
La opinión en Cuba ha visto con gran compla-
cencia el acl10 del goberdador general, merecedor

























































Se arriendan los del monte de-Pa-
liarais, en el pueblo de Pomar de
Cinca. Informará en dicho pnnto
D. Francisco Fonde,iIla yen Hucs·
ca D. lIáximo Escuer.
•
Imprenta de "uliDo Abad.
SECCION RELIGIOSA
S::mtos y cultos de la semln:t.
21 D',llt'üo.-La Prcsrnt3cióll de la Yirc:';¡ Maria en
ellcmlllo, SalllQ!¡ ¡l,lbCrl<l, G~la,;io, .\huro~· \.:¡,!n:lll, no, el
11"3to l\om..o \ 'anta~ Colud,i·.:l ~ 31.n:imi:l113.
riSIt'rlU ti, .11iUl'rn.-A l~" l:e~ Cilla Ca.cJr•. l.
rtia y (I/ulIJ(¡rudo.-A las clllro ~ media de la larde en
la iglci>ia dI' ra~ Ilenedictina,;. CiJn ~('nnón.
t~ l.u,l::S -:'\tra. :::ira. de 1;)" Bú\ed:ls. Santos Alejan.
dro, r.ri.tiano, IlragmaclO, Fllf' nón y Calmclio, 5aota Ceci·
lia ,. 13 Ut>cllil Francisca dI' la l:lUZ.
~JnIO Ilosario.-~ reza l.olIo.;; los día.;, a las cinco de la
t3rd,~ en el Carmen.
~3 M.Hln..:> -:\lla Sr;l. dl'l Buc:J {·ocu('ntro. :-amos
Clemenle l. O,miracio, Lucario, Juan Ilueno y Trudo, }'
Sarllas Lucrecia, Fau,lina. ~ FfliClI¡d
~o ~lItl,': U~. - :\I:-a ~r·J.lle 'ierra. Srnth JUJO de la
Cruz. Zoilo, ~icolh, Porciano ) Roman, y ;:-antas Fcrmina
} Flora.
2¡:¡ JUF.\'ES.-Xlra. ~r.l. de los ~Ionle;;.. F-aolos r.ipriano,
Ciriaco, 'lllli",ls, Gonzalo) U:Jlc:.rdo. ). Santa l:a13\i1l3.
~t.i \' Itl,'¡':;;' - Los Uc~p 'SOllO;;' l!e ~ues¡ra SeDOra. :-ao·
tos Udioo, Conrauo, AmiJlIor. blllidoo \' Letlllordo, y ~ nta
Dellina •
't.7 ~ÁU"'llo.-?\Lra Sra lle la Piedra. Santo;; Basilio,




























Saluda al sacerdote lIon.le lo halles
~. no encorras los galos por la;; C<.lle;;.
Si celo'o, despreCia !J, las mujeres;
) dcsprecialas 10[15, si no lo eres.
r\o seas \"cogat;\-(I,
ni ~ lu mujer le prgues, sin moli,"o·
1\0 jures ('o presencia Je chiquillos,
oi salgas al balcón:en calzOIlcillos.
No digas disparates,
que e¡¡ eslo un pri,"¡lcgio de los "ates.
Bocilla.
CONSEJOS
~o digas lo que sif:nL1~,
ni les toqU¡l:> la !'ara ~ ¡al> sinicntas.
Oye misa los dias tle precepto;
pue:i es muy con\'coienlc, en mi conct'pto.
7\0 sufras mala e~poS3.
Que le sufra ella á ti ¡ya es olra cosa!
~ i .Quierei adquirir glor.ia y clinero,
¡hlqlllCIC lo segunJo lo pnuJclo.
Se hulbn de vcnta en esta ciudnd en los eSLablccimicn;os de O. ~la~1Uel (;ílSjÍl'i, don
~llllluf'1 Bt'lés, D. .Iuall Dorníngllcz, 0, ~ial'ia[]o Echelo, Sres. A(',1 )' E-stallq, D. Cilndído
[.:\('01" v O. Juan Gurcla.
•
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: ECHEGARAY, 6, JACA.
VENTA DE FINCAS
Se venden en Jaca las casas siguientes: Uoa en
la calle del Barco, número 8, otra en la calle de las
Cambras, número 5, y dos má3 en la calle del 18 de
Junio.
l En el pueblo dcAcín se vende un patrimonio com-puesto de 36 fincas coo ca¡;;a y dos fagioaderos, que
1
I
se danl en precio muy arreglado.






tu mirar 6 los goces
del mundo entero,




¡Deja que ria el mundo
porque le qUiero!
Yo me ri" lo mIsmo
del mundo eOlero;
que el mundo es nada
compara. 'o, Mana,
con tu mil'3ua.
Tu mirada que hieh
si e' dc;.deiio:oa;








A'CABA DE RECiBIRSE EN
L. COSTA
JABA





cabritilla y ue punto para señora,












fin de siglo y ord inarios para campo
REGALOS
DE GRAN FANTASíA Y A LA VEZ ÚTILES
A TODO EL QUE COMPRE
los acredilados CHOCOLATS elab oradoSli brazo
g;@ ~3tª, \\ªªll.
VENTAS
AL G01iTADIJ
